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With the rapid development of computer and information technology, an 
important systematic reform should be done with the salary information management, 
including the increase/decrease of the staff in the government institutions and all 
aspects of the management, in which the salary management is the core module of the 
human resource management. It is an important foundation for the 
government institutions to function well and develop. So the human resources and 
their salary informationization development become the top priority in 
informationization development of the government institutions. Only the proper use 
and management of the salary information and the stimulate and the security role of 
the basic salary and merit pay (bonus) are given full play to in the staff of the 
government institutions. The working efficiency and vitality of the institutions can be 
constantly improved, and the standard of the government management can be 
promoted. 
In order to simplify the current complicated and tedious salary management 
procedures in a certain government institution. The modern, informatization, 
automation of network information technology are utilized to achieve the staff salary 
information management under the B/S structure .This topic researches and develops 
a salary information management system which is based on the J2EE multilayer 
framework of a certain government institution. This system will be a perfect 
combination of computer networks, digital management and information system 
construction and some related technologies. Based on the design of Oracle relational 
database server, it has realized the automation management and maintenance of all the 
staff salary information in the government institutions. The collection for the basic 
information of the staff not only can be realized, personnel salary collection, but also 
















completed in the management system.  
In this dissertation, the design and realization of the salary information 
management system in a certain government institution are analyzed and discussed 
comprehensively and deeply. The use of B/S structure to achieve client lightweight 
deployment, network covering a wide range, communication timely, unified 
information query, convenience and other advantages are made full use of. The 
systematic, standardized and automatic salary information management in the 
government institutions is achieved. 
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